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(57) Транспортирующее устройство, содержа­
щее подающий транспортер* расположенный 
преимущественно в горизонтальной плоскости, 
промежуточную наклонную гребенку, отво­
дящий сх ребков ый зд еватор сличающееся 
тем, что, с целью упрощения конструкции и 
снижения травмирования корнеплодов, угол а  
между рабочими поверхностями скребков отво­
дящего элеватора и гребенки находится в 
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(57) Изобретение относится к области сель-
скохозяйственного машиностроения, в час-
тности к устройствам для трзнспортировки
корнеплодов. Цель - упрощение конструк-
ции и снижение травмирования корнепло-
дов. Транспортирующее уст ройство состоит
из подающего транспортера 1,-наклонной
гребенки 2, Гребенка 2 выполнена в виде
набора скребков, установленных с постоян-
ным шагом, и жестко крепится к основанию
устройства. В пространстве между скребка-
ми і ребенки 2 расположены скребки 4 отво-
дя ще г о элеватора 5. Угол «между
рабочими поверхностями скребков отво-
дящего элеватора и гребенки находится в
диапазоне 90° <а< 180°. Работает транс-
портирующее устройство следующим обра-
зом. Подающий транспортер 1 перемещает
корнеклубнеплоды в зону расположения
гребенки 2. Последняя удерживает транс-
портируемый материал от проваливания.
Скребки 4 отводящего элеватора 5, проходя
между скребками гребенки 2, подхватывают
корнеплоды и транспортируют их в зону вы-
грузки 3 ил
Изобретение относится к области сель-
скохозяйственного машиностроения, а час-
тности к устройствам для транспортировки
корнеплодов.
Цель - упрощение конструкции и сни-
жение травмирования корнеплодов.
На фиг.1 изображено транспортирую-
щее устройство; на фиг/2 - вид А на фиг 1;
на фиг.З - укрупненное изображение пере-
крытия скребка транспортера и скребка гре-
бенки.
Транспортирующее устройство состоит
из подающего транспортера 1, расположен-
ного преимущественно о горизонтальной
плоскости, наклонной гребенки 2, установ-
ленной под и впереди выгрузной зоны пода-
ющего транспортера 1. Гребенка 2
выполнена в виде набора скребков 3, уста-
новленных с постоянным шагом, и жестко
крепится к основанию устройства В про-
странстве между скребками 3 гребенки 2
расположены скребки 4 отводящего элева-
тора 5
Работает транспортирующее устройст-
во следующим образом.
Подающий транспортер 1 перемещает
корнеклубнеплоды в зону расположения
гребенки 2 Последняя удерживает транс-
портируемый материал от проваливания.
Скребки 4 отводящего элеватора 5, проходя
между скребками 3 гребенки 2, подхватыва-
ют корнеплоды и транспортируют их в зону
выгрузки.
Установка скребков 4 отводящего эле-
ватора 5 по отношению к скребкам 3 гребен-
ки 2 с тупым углом а меньше 180° между
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рабочими поверхностями в зоне захвата
корнеплодов обеспечивает оптимальную
загрузку отводящего элеватора 5 При про-
хождении скребков 4 между скребками 3
гребенки 2 первоначально над рабочей по-
верхностью скребков 3 появляется вершина
скребков 4 отводящего транспортера 5 (см
фиг.З), что обеспечивает скатывание корне-
плодов к основанию несущих скребков 4
Это способствует максимальной загрузке
корнеплодами каждого из скребков 4 отво-
дящего элеватора 5 Следовательно снижа-
ется возможность обратного отбрасывания
корнеплодов скребками 4 к транспортеру 1
Это, в свою очередь, снижает их травмиро-
вание, возможность возникновения зато-
ров и забивания переходной зоны
корнеплодами.
Угол а выбирают в зависимости от угла
наклона отводящего элеватора 5 и наклона
скребков 3 гребенки 2 Чем меньше угол
наклона скребков 3 по отношению к гори-
5 зонтальной плоскости, тем меньше должен
быть угол а
Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я
Транспортирующее устройство, содержа-
10 щее подающий транспортер, расположенный
преимущественно в горизонтальной плоско-
сти, промежуточную наклонную гребенку, от-
водящий скребковый элеватор, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что, с целью упрощения конст-
15 рукции и снижения травмирования корнепло-
дов, угол а между рабочими поверхностями
скребков отводящего элеватора и гребенки
находится в диапазоне 90° < а< 180°.
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